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 Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan andalan ekspor 
Indonesia, dalam setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 
Produksi kelapa sawit dilakuan dengan cara perluasan area serta peningkatan kualitas 
dan kuantitas minyak sawit agar mampu bersaing di pasar Internasional. Pada saat 
penulis melaksanakan praktek, penulis menemukan masalah dalam proses bongkar 
muat minyak sawit di Pelabuhan yaitu tentang sarana bongkar muat dan sumber daya 
manusia. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara menyebar kuisioner kepada responden dalam hal ini adalah 
Taruna yang telah melaksnakan praktek darat. Teknik analisis data yang digunakan 
antara lain adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukan kendala yang dihadapi adalah sarana bongkar muat 
di Pelabuhan yang kurang efektif serta sumber daya manusia yang kurang profesional 
sehingga berpengaruh pada kualitas minyak sawit. Apabila sarana bongkar muat dan 
sumber daya manusia memadai, maka kualitas barang yang dihasilkan akan semakin 
baik seperti pada saat melakukan pembongkaran atau pemuatan minyak sawit yang 
dilakukan di Pelabuhan PT. Maspion Gresik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
kendala-kendala tersebut adalah melakukan perbaikan sistem sarana bongkar muat di 
pelabuhan dan melakukan perawatan secara berkala, serta memberikan ilmu 
pengetahuan tentang operasional Pelabuhan kepada para pekerja di Pelabuhan. 
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